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“You’re precious, I Love you...” – Isaiah 43:3a 
 
“Jika Tuhan mempercayakanmu memikul beban yang berat, maka Dia 
akan memberimu bahu yang kuat” – Gen 
 
“Broken things can become blessed things if you let God do the 
mending” – Mama 
 
“When one door closes, God can open another door. With God, you 
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ABSTRAKSI 
Keguguran adalah suatu kejadian berakhirnya janin tanpa unsur kesengajaaan 
sebelum waktunya untuk dilahirkan. Dengan waktu yang terus berjalan, 
keguguran bisa saja terjadi berulang kali pada beberapa wanita. Ketika 
mengalami keguguran berulang, individu umumnya merasa sedih dan kecewa 
karena harapannya untuk memiliki anak telah hilang. Keguguran berulang 
yang terus dialami oleh individu dapat memunculkan trauma, yaitu rasa takut 
dan rasa tidak aman yang dirasakan individu pada suatu peristiwa. Tujuan 
dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengalaman traumatis dari 
seorang wanita yang telah mengalami keguguran berulang. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif serta pendekatan fenomenologis, 
yaitu peneliti menggali data dengan melakukan proses wawancara kepada 
tiga informan yang mengalami keguguran berulang dengan jumlah minimal 
kegugurannya adalah 3 kali. Perasaan yang terlihat dalam penelitian ini 
umumnya adalah sedih, kecewa dan rasa bersalah akan peristiwa keguguran 
yang dialaminya. Pengalaman traumatis yang muncul yang dialami ketiga 
informan pun berbeda-beda. Selama menghadapi rasa trauma, para informan 
juga bersikap pasrah dan meyakinkan diri kepada Tuhan atas keguguran 
berulang yang dialaminya. Selain itu, ketiga informan menerima dukungan 
sosial dari lingkungan terutama suami dan keluarga. Selama mengalami rasa 
trauma, para informan membutuhkan dukungan sosial yang berguna untuk 
meminimalisir ketakutan dan rasa tidak aman yang ada pada dirinya. 
Dukungan sosial inilah yang membuat informan dapat menerima keadaan 
keguguran berulangnya dan meredam traumanya. Dua dari tiga informan 
kembali hamil dan mau mempertahankan janinnya setelah mendapat 
dukungan sosial dari lingkungannya terutama dukungan dari suami. 
 





Genesis Philia Wijaya (2017). “Traumatic Event in Women Who Have 
Experienced Recurrent Miscarriages.” Bachelor Thesis. Faculty of 
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ABSTRACT 
Miscarriage is an event of fetal death without any element of intention before 
the time of birth. Within time, miscarriages can happen recurrently in some 
women. When experiencing recurrent miscarriage, individuals generally feel 
sad and disappointed because their hope to have a child has been lost. 
Recurrent miscarriages experienced by women can lead to trauma, which is 
the fear and insecurity that the individual feels from traumatic events. The 
purpose of this study is to describe the traumatic experience of a woman who 
has experienced recurrent miscarriage. This study used the qualitative 
research method and phenomenological approach. Data collection was done 
by interviewing three informants who suffered recurrent miscarriages of at 
least 3 times. The feelings seen in this study are generally sad, disappointed 
and guilty from the miscarriage. The traumatic experiences that came up in 
the three informants were different. During handling trauma, the informants 
continue to believe in God for their recurring miscarriages. The informants 
received social support from family and spouse. During facing their trauma, 
the informants need social support that became useful to minimize fear and 
insecurity that exist in them. Social support makes informants able to accept 
the condition of recurrent miscarriage and reduce the trauma. Two of the 
three informants got pregnant again and were able to make their fetus 
survive after receiving social support, especially the support of their 
husband. 
 
Key words: Traumatic event, women, recurrent miscarriage  
 
